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WOORD VOORAF
Deze bundel is 66n van de resultaten en tevens de afsluiting van het pro-
ject Feminisme en Theologie, een samenwerkingsverband tussen de lnteruni-
versitaire Werkgroep Feminisme en Theologie (IWFT) en het lnteruniversitair
lnstituut voor Missiologie en oecumenica 0lMo). De lwFT is een landetijke
vereniging van theologiestudentes, ondezoeksters, docentes Vrouwenstudies
Theologie en afgestudeerde theologes.
Dit project is op 1 juni 1984 voor vier jaar van start gegaan met de vol-
gende tweeledige doelstelling:
- het opzetten van een initiErend ondezoek naar de inhoud en het karak-
ter van feministische theologie in Nederland sinds 1975, dat aanzetten
geeft voor de voortgang van feministisch theologisch ondezoek;- het coordineren en het stimuleren van de lnteruniversitaire werkgroep
Feminisme en Theologie in samenwerking met de vrormengroepen aan de
faculteiten.
Het project is uitgevoerd aan het llMo door de medewerksters Drs. Jonneke
Bekkenkamp, Drs. Anne-Marie Korte en Drs. Marian papavoine en is na
een verlenging van vier maanden afgesloten op 1 oktober 19gg. De begelei-
ding was in handen van een commissie bestaande uit de volgende personen:
Drs. F. Droes (voozitster), Drs. F. van Dijk-Hemmes (q.q.), prof. Dr. C.
Halkes (q.q.), Prof. Dr. A. Houtepen (lMO), Prof. Dr. H. Kossen (ltMO),
Drs. E. van der Ree (IWFT), Drs. M. van Rijs (WFD. Drs. F. Dr6es had
een maandelijks voortgangsgesprek met de medewerksters. ln een later
stadium is de inhoudelijke begeleiding van het ondezoek mede vezorgd
door Prof. Dr. Mieke Bal en Dr. llse Bulhof.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de zusters
ursulinen van Bergen, de Kommissie voor projecten in Nederland van de
Konferentie van Nederlandse Religieuzen, de theologische faculteiten en
universiteiten van Amsterdam (K[UA), Utrecht (K[UU), Tilburg CIFD,
Heerlen (UTP) en lGmpen, het ministerie van onderuijs en wetenschappen
en het ministerie van Sociale Taken en werkgelegenheid, Direktie Co6rdi-
natie Emancipatiebeleid.
ln de ruim vier jaar van zijn bestaan heeft het project tot een aantal
resultaten geleid. ln 1986 verscheen een overzicht van inhoud en'karakter
van feministische theologie in Nederland sinds 197s onder de titel van
zusters, meiden en vrouwen. Tien jaar feminisme en theotogie aan de theo-
logische takulteiten en hogescholen in Nederland (llMo/MFr Research
Pamphlet no. 19). sinds hetzelfde jaar verschijnt het, vanuit het project
opgerichte, tijdschrift Theasaurus. Driemaandelijks titeratuurovezicht Femi-
nisme en Theologie. Studentassistentes van alle theologische faculteiten
houden gezamenlijk 150 wetenschappelijke theologische en feministische
tijdschriften brj op publicaties van belang voor Vrouwenstudies Theologie.
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tDe gegevens worden in de computer van de Utrechtse universheitsbiblio-
theek ingevoerd. Het tijdschrift wordt uitgegeven door de Protestantse
Stichting 1ot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlich-
ting in ttedertand. Bij dezelfde uhgever is een Handleiding voor de bewer-
king van scripties uitgekomen, samengesteld door Christa de Wit, stagaire
bij het proiect Feminisme en Theologie. Er is een inventarisatie van het
IWFT-aanbod aan lezingen, inleidingen en lezingencycli op het gebied van
feminisme en theologie gemaaK, die gepubliceerd is inVrouw en Woord.
De voortgang van het landelijk beleid van de lwFT na het project werd
ondersteund en bevorderd door het oprichten van de |WFT-Werkgroep
Onderlinge Promotie Promoting (OPP) in ianuari 1987, door het instellen
van een IWFT+aad in april 1987, door het statLftair oprichten van de vere-
niging IWFT in december 1987 en tenslotte door de oprichting van de
Sticnting Catharina Halkes Fonds ter stimulering van wetenschappeliik
ondezoek en ondelwiis in 'feminisme en theologie' in september 1988.
De IWFT heeft inmiddels in vervolg op het proiect een beleidsplan voor
1989-1993 opgesteld onder de titel Project Feminisme en Theologie ll. Als
zelfstandige oiganisatie heeft zij onderdak gevonden bii de Faculteit der
Godgeleeidheid van de Rijksuniversiteit Utrecht en is zij druk doende met
het werven van subsidies om het werk voortgang te doen vinden'
De voor U liggende eindbundel van het project Feminisme en Theologie
is tegelijk de start van een jaarlijkse reeks. ln Proeven van Vrouwenstudies
fneAogie. Deet t treft U een viiftal artikelen aan. De bundel is bedoeld
als eerste in een wetenschappelijke reeks waarin vrouwen die zich voor-
bereiden op een promotie in het kader van Vrouwenstudies Theologie kun-
nen publiceren. De artikelen ziin geworven door middel van een open op-
roep onder leden van het IWFT ondezoeksnetwerk Onderlinge Promotie
Promoting (OPP) en de Nederlandse afdeling van de European Society of
Women for Theological Research. De artikelen zijn tot stand gekomen onder
begeleiding van een hoogleraar en opgenomen in de bundel na instemming
van de betreffende hoogleraar.
ln de vler jaar van het project Feminisme en Theologie lwFT/llMo is
gebotrwd aan een infra-structuur voor Vrouwenstudies Theologie in Neder-
land. We hebben er alle vertrouwen in dat het bestuur van de IWFT, het
bestuur van de Stichting Catharina Halkes Fonds en het bestuur van het
llMO, de gebaande wegen begaanbaar zullen houden en nieuwe wegen moge-
lijk zullen maken.
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